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Ahmet RASİM
Gazeteci, yazar ve besteci Ahmet Rasim, 21 Eylül 
1932'de İstanbul'da öldü. Elli yıla yaklaşan yazı 
hayatında hep İstanbul'u konu almış, dört dönem (II. 
Abdülhamit, II. Meşrutiyet, Mütareke, Cumhuriyet) 
boyunca İstanbul'daki yaşamı, olağanüstü bir 
gözlem gücüyle son derece ayrıntılı biçimde 
yansıtmıştır. 1876'da girdiği Darüşşafaka'da edebiyat 
ve müzikle tanıştı. Yazarlık tutkusu da bu yıllarda 
başladı. 1883'te okulu bitirince, kısa süren 
memurluktan sonra 1884'te Ceride-i Havadis'e
girerek yazı hayatına atıldı. 1886'da Tercüman-ı 
Hakikat Gazetesi'ne geçti. Sonraki yıllarda 
ikdam, Malumat, Saadet, Sabah, Vakit, Zaman, 
Tasvir-i Efkar, Yeni Gün ve Cumhuriyet 
gazetelerinde yazarlık yaptı. Ayrıca birçok 
dergide yazıları çıktı. 1927'den ölümüne kadar 
İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de bulundu.
Ahmet Rasim'in başka bir yönü de 
bestekârlığıdır. Sayısı altmışın üstünde olan 
şarkıları vardır. Ahmed Rasim'e asıl kişiliğini 
veren unsur İstanbul'dur. Ahmed Hamdi 
Tanpınar'ın deyişiyle “Pek az adam onun gibi 
yaşadığı şehrin üstüne eğilmiş ve bir ses 
makinesi gibi her duyduğunu kaydetmiştir.” 
(Doğumu: 1865, İstanbul).
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